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ABSTRAK 
ASPEK GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL PADA LIRIK LAGU GROUP 
BAND WALI DALAM ALBUM RELIGI “INGAT SOLAWAT” 
Dewi Pravita Putri Prastiwi, A310100009, Jurusan Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhhamadiyah Surakarta, 2014, 68 halaman 
 
Tujuan penelitian ini ada dua. (1) Bagaimana bentuk kohesi gramatikal 
yang terdapat pada lirik lagu group band wali dalam album religi” Ingat Solawat”. 
(2) Bagaimana bentuk kohesi leksikal yang terdapat pada lirik lagu group band 
wali dalam album religi “ Ingat Solawat “ . Jenis penelitian ini ialah kualitatif 
deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode padan dan agih . Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan metode padan intralingual. Hasil penelitian ini: 
(1) kohesi gramatikal yang terdapat pada album “ ingat Solawat ” Wali meliputi 
pengacuan (referensi) persona, demonstratif, serta pelesapan (elipsis) dan 
konjungsi.; (2) kohesi leksika yang terdapat pada album “ingat shalawat” meliputi 
repetisi, sinonim,berkaitan dengan aspek leksikal peneliti menemukan repetisi 
epizeukis. 
Kata Kunci: kohesi gramatikal, piranti kohesi leksikal, album 
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